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Abstract 
Education is one form of human cultural realization that is dynamic and full of development. 
Therefore, the change or development of education is something that should happen in line with the changing 
culture of life . Changes in the sense of improving education at all levels need to be continuously made in 
anticipation of future interests. The realization of learning outcomes will always be related to evaluation 
activities. Therefore, learning evaluation techniques and procedures are required that can effectively assess 
the learning process and results. This study uses a quantitative approach of True Experimental type by using 
posttest only control design type. The subjects in this study were grade 7-2 as an experimental class and grade 
7-3 as a control class at SMP Muhammadiyah 33 Tomang, Jakarta. The instrument used in this study is a test 
for data analysis. In this study to find out the results of data analysis using SPSS 24. From the results of the 
data analysis the average score of students in the experimental class was 76.83 while the average score in the 
control class was 73.63. Judging by Mann Whitney's testing of sig results. (2-tailed) of 0.321 which is 0.321 > 
0.05, it can be concluded that there is no difference or influence on student learning outcomes in experimental 
classes and control classes Because during the research was conducted online due to this pandemic period. 
Based on the results of research that has been conducted to improve student learning outcomes in pai grade 7 
subjects at SMP Muhammadiyah 33 Tomang Jakarta, researchers are further to further develop and improve 
the learning strategies used, and teachers should better supervise and pay attention to their students in order to 
concentrate more in the teaching and learning process so that the learning process is more effective and 
efficient and can hone cognitive aspects , affective and psychomotor. 
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(املزاج، الفهم، االستدعاء، امللخص، التوسيع،  MURDER  أتثري تطبيق اسرتاتيجية تعلم
درسة املالصف السابع يف للطالب  اإلسالمية الرتبية مادة يف  تعلم الاملراجعة) على نتائج 
 .٢٠٢١/ ٢٠٢٠، جاكرات السنة الدراسية تومانج ٣٣وية احملّمدية نا الث
 
 املقدمة  . أ
تغيري التعليم أو تطويره أمر ينبغي  ١.والتنموية  ركة التعليم هو أحد مظاهر الثقافة البشرية احل 
أن حيدث متشيا مع ثقافة احلياة املتغرية. وينبغي أن تطرأ تغيريات مستمرة على مجيع املستو�ت 
التعليم،   حتسني  جمال  السريع إيف  التكنولوجي  التقدم  جانب  إىل  املستقبلية.  للمصاحل  ستباقا 
هذا هو املقصود حبيث ميكن أن يكون التعليم مبا يتماشى جعل التعلم أكثر ابتكارا وتقدمية. و 
حياة املوجودة يف  الثقافية  التغريات  الذي   ٢.مع  السلوك  يف  تغريًا  التعلم  نتائج  تظهر  أن  جيب 
نتيجة التعلم هو حتقيق القدرة بسبب التغريات السلوكية اليت  يكون اثبًتا وعملًيا وإجيابًيا وحمقًقا.
ميكن  ٣.ليمية. القدرة على محل اجملاالت املعرفية والعاطفية والنفسية احلركية قامت هبا اجلهود التع
أن تكون نتائج التعلم أو التغيريات السلوكية اليت تؤدي إىل القدرات إما الربد الرئيسي للتدريس 
قدرة  هي  للتدريس  الرئيسية  والنتيجة  التنشئة).  (أتثري  الثانوية  املنتجات  أو  التعليمي)   (التأثري 
أن  التعلم. يف حني  وأهداف  الدراسية  املناهج  يف  لتحقيقها  تصميمها  مت  اليت  التعلم  خمرجات 
نتيجة املرافقة هي نتيجة للتعلم الذي يتحقق ولكن مل يكن من املقرر حتقيقه. نتائج التعلم اليت 
 حتققت هي نتيجة للتفاعل بني عوامل خمتلفة تؤثر على كل من العوامل من داخل أو من خارج
 ٤.الفرد
 
1 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), p.1 
 
 2 S. Eko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 25 
3 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p.42 
4 Abu Ahmadi, et al. Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), p.138  
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يف  اإلسالمي  الديين  التعليم  مواد  معلمي  مع  اإلنرتنت  على  املقابالت  نتائج  إىل  استناًدا 
تومانج جاكرات، فإن املشكلة الىت تواجه ىف الفصول الدراسية هي  ٣٣مدرسة الثناوية احملّمدية 
عدم الرتكيز يف عملية التعليم. بعض الطالب ال يزالون ينسون الدرس السابق عندما سئل من 
اإلجابة.   قب يزال ال ميكن  ال  املعلم  عملية ل  التدريب يف  أسئلة  على  يعملون  الطالب  بعض 
احملمدية  الثناوية التعلم ال تزال تفتقر إىل ذلك حىت أن نتائج التعلم للطالب السابع يف مدرسة 
التعليم ال ٣٣ الذين ال يزالون ة اإلسالمي رتبية تومانج، خاصة يف دروس  ، هناك بعض الطالب 
ومع ذلك، هناك بعض الطالب فوق درجة معايري  .٧٥احلد األدىن ملعايري اإلجناز البالغ  حتت
اإلجناز األدىن، ولكن هذا ال يضمن فهمهم من حيث أ�م يعتمدون فقط على تعلم اإلجابة 
على أسئلة املعلمني أو اإلجابة على األسئلة أثناء االمتحا�ت.إن حتقيق نتائج جيدة يف جمال 
يف التعليم الرمسي، جيب  يس جهداً سهًال، ألن نتائج التعلم ميكن أن تتأثر بعدة عوامل.التعلم ل
التعلم، ألنه من  نتائج  تؤثر على  اليت  العوامل  قادرين على معرفة  املعلمون كمعلمني  أن يكون 
ووفقاً لسودجا�، فإن نتيجة  املهم جداً مساعدة الطالب من أجل حتقيق نتائج التعلم املتوقعة.
التعلم هي تغيري يف قدرة الطالب بعد جتربة عملية التعلم. يستطيع الطالب حتقيق هذه اجلوانب 
 ٥متأثرين ابلعوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم.
 
5 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), p.2 
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 نتائج التعلم  .١
إذا   القرار حتديد، ما  التقييم، ميكن اختاذ  التقييم دورا هاما. من  التعليم، ويؤدي  يف عامل 
ال، ما إذا كان حيق للطالب أو الطالب أن يتخرج أو العكس، ومع كان التعليم اجليد أم 
التعليمية. األهداف  خالل  من  مت  الذي  التعليمي  التقدم  مدى  نعرف  سوف   ٦التقييم، 
لألنشطة  و كأشياء  املتعلمون كمواضيع  تدريس.  لألنشطة  و كأشياء  املتعلمون كمواضيع 
أن تكون نتائج التعلم  ٧تغيريات املطلوب ىف الطالب.تدريس. التدريس فعال إذا أدى إىل 
أو التغيريات السلوكية اليت تؤدي إىل القدرات هي النتائج الرئيسية للتأثري التعليمي أو أتثري 
والنتيجة الرئيسية للتدريس هي القدرة على حتقيق نتائج التعلم اليت مت تصميمها يف  التنشئة.
التعل وأهداف  الدراسية  الذي املناهج  للتعلم  نتيجة  هي  املصاحبة  النتيجة  أن  حني  يف  م. 
 حتقق ولكن مل يكن من املقرر حتقيقه.
الدرجات اليت حيصل عليها الطالب هي جزء من تقييم التعلم. يف هذه احلالة، املعلم لديه 
أنواع  التعلم هي مجيع  نتائج  التعلم من طالبه.  نتائج  الكاملة إلصدار  اإلجراءات السلطة 
حتقيق  ميكنهم  مدى  أي  إىل  أو  الطالب  أداء  معلومات حول  على  للحصول  املستخدمة 
 ٨أهدافهم التعليمية احملددة.
 
 (املزاج، فهم، أذكر، هضم، توسيع، استعراض) MURDERاسرتاتيجية التعلم  .٢
أحد أنشطة العملية أثناء التدريس والتعلم هو أن يطلب من الطالب القيام ببعض 
قراءة املها أيضاً  الطالب  من  يطلب  ما  غالباً  جمموعات.  يف  أو  مستقل  بشكل  إما   ، م 
 ، للحجم  ابلنسبة  االختبار.  يف  األسئلة  على  اإلجابة  أو  قصري  تقرير  لتجميع  موضوع 
 
6 Ainunrafiq Dawam, Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren, (Sapen: 
Listafariska Putra, 2004), p.99 
7 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2012), p. 8. 
 
8 Eveline siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran Cet 11, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2011), p.144 
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نتائج  النجاح يف حتقيق األهداف يف حتسني  للقيام بذلك ، واملعلمني لتحقيق  واملشاركني 
رجة التعلم حول السلوك وعمليات التفكري املستخدمة من التعلم ، فمن الضروري تطبيق د
قبل الطالب إلكمال مهامهم مبا يف ذلك الذاكرة أو الذاكرة والعمليات املعرفية. من خلفية 
" اسرتاتيجيات  لتعلم  املطبقة  والفعال  الفعال  التعلم  لتطوير   ، املزاج MURDERاملشكلة   "
 هضم (دراسة) ، توسيع (التنمية) ، استعراض. (املزاج) ، فهم (فهم) ، أذكر (التكرار) ، 
هو سيناريو من ست خطوات مصممة لالستخدام من قبل  MURDERاسرتاتيجية التعلم 
النفس املعريف الذي  التفسريات املمكنة على أساس علم  العديد من  اجلماعات اليت تقدم 
بدراساهتم. تذكريهم  يف  الرغبة  القارئ  "حل   يعطي  نيلسون  بييب  عمل  من  مقتبس  التعلم 
 املشاكل الكاملة" الذي هو مزيج من عدة كلمات تشمل:
 اج املز  ) أ
للدراسة. عملية التعلم هي هتيئة احلالة املزاجية  (MURDER)كانت اخلطوة األوىل ملوردر   
هي عملية ميكن أن تطور مجيع إمكا�ت الطالب. كل هذه اإلمكا�ت قد تتطور فقط يف 
واإلجهاد. اخلوف  من  أحرار  الطالب  أن  معىن   حني  اإلجنليزية  اللغة  مصطلح  هو  املزاج 
تعلم مزاج إجيايب ميكن أن ختلق روح التعلم حبيث ميكن حتقيق تركيز التعلم قدر املزاج. يف 
لذلك، إذا كان املزاج غري داعمة، مث سيتم استياء   اإلمكان، وميكن استيعاب ما مت تعلمه.





9 Siti Julaeha et al, “Penerapan Strategi Belajar MURDER untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Siswa Pada Mata Pelajar Biologi Kelas VIII MTs Al-Ikhlas Setuprok Cirebon” Jurnal Sciantiae Education, 
No.2, vol.3 (Desember 2014), p.99 
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فهم  التعليم والثقافة ، والتفاهم هو القاموس اإلندونيسي الكبري الذي تنشره الدائرةحبسب 
التعلم يعين  ميكن تفسري الفهم على أنه أيضا اتقان معني مع العقل، مث   احلق أومعرفة احلق.
، والتطبيقات  واآلاثر  والقصد   ، الفلسفية  و  معىن  عقليا  فهم  إىل  جتعل   احلاجة  حبيث 
هذا مهم جدا ل الطالب الذين يدرسون. فهم املعىن ، والتقاط  يفهمون املوقف. الطالب 
 الفهم له معىن أساسي  معناها هو اهلدف النهائي لكل التدريس.
املعرفة واملوقف لن يعين  الفهم له معىن أساسي بدو�ا، املهارة وضع أجزاء التعلم يف نسبة.
 أجزاء التعلم يف نسبة.
 ستدعاء ا  )ج
هو جهد نشط إلدراج املعلومات يف الذاكرة طويلة األجل. وميكن القيام بذلك عن التكرار 
العديد من العقول لديها  " احلقائق يف الذاكرة البصرية أو السمعية أو الفعلية. ربططريق "
معلومات  تسجيل  مت  أكثر، كلما  املعنية  (احلواس)  األجهزة  الذاكرة. كلما كانت  أجهزة 
نكتفي   ولن  أفضل  الواسعة جديدة  املفاهيم  إىل  ابلنظر  أيضا  بل  احلقائق،  معرفة  بتذكر 
والتعميمات اليت مت توزيعها، والتعاريف، واألساليب يف معاجلة املشاكل. يهدف استدعاء 
 إىل السماح للطالب بتشكيل أو إعادة ترتيب املعلومات اليت تلقوها.
 امللخص ) د
اليت يقدمها املعلم.  املادةب إتقان لطالل ميكن إىل أي مدىجناح عملية التدريس  يتم قياس
هو   نفسه  أتيتعرفة  املواملوضوع  ا  اليت  يف  املقدمة  املواد  املواضيع من  أن  يف حني  ملدرسة. 
ت ماضية بشرية  جتارب عبارة عن نفسه  يتم  منهجي ومنطقي مثمنهجي ا بشكل رتيبهيتم 
 ١٠.دراسة حمتو�ت الكتاب جيبمن وصفها يف الكتب املدرسية ، و 
 طويرالت  )ه
 
10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2006), p.96 
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.تغيري السلوك نتيجة للتعلم هو تغيري يف السلوك العام ، هي نتيجة تراكمية للتعلم طويرالت
وليس فقط جانب واحد. يذكر بعض اخلرباء وجود عدة أنواع من السلوك نتيجة للتعلم. 
والعاطفية  املعرفية  وهي  للتعلم،  نتيجة  سلوكية  جماالت  ثالثة  هناك  أن  بلوم  بنجامني  ذكر 
واملعلومات واحلر  الكفاءة  من  يتألف  وهو  التعلم.  حمتوى  أن  ليندغرين  يذكر  النفسية.  كية 
 ١١والفهم واملوقف.
 اإلستعراض   ) و
إذا   فعال  بشكل  التعلم  عملية  تتم  جيد أمكن  وسوف  بشكل  املستفادة  املعلومات  تذكر 
قيها من وجتنب النسيان. التذكر هو عملية تلقي وختزين وإعادة إصدار املعلومات اليت مت تل
التذكر ابلعديد خالل املراقبة ، مث ختزينها يف مركز الوعي بعد إعطاء التفسري. وتتأثر عملية 
ا عملية   لعواملمن  فإن  الفرد،  من  البيئية.  والعوامل  تذكرها،  جيب  اليت  والعوامل  الفردية، 
رق معينة التذكر تكون أكثر فعالية إذا كان الفرد لديه اهتمام كبري، ودوافع قوية، لديها ط
يتم  املواد اليت متت دراستها يف حماولة حبيث ال  تعلم  يف املالحظة والتعلم. ولذلك، إعادة 
 ١٢حترير الذاكرة بسهولة.
 العالقة بني اسرتاتيجيات التعلم ونتائج التعلم  .٣
 والتعلم.جناح التعليم والتعلم هو يف األساس تغيري إجيايب أثناء وبعد تنفيذ عملية التعليم   
وميكن مالحظة هذا النجاح، من بني أمور أخرى، من املشاركة النشطة للطالب يف عملية 
ال ينظر إىل مشاركة  التعلم والتغريات اإلجيابية اليت حدثت نتيجة لعملية التدريس والتعلم.
والعاطفية  املثقفني  حيث  من   ، ذلك  من  األهم  ولكن  اجلسدية  الناحية  من  فقط  املتعلم 
 
11 Mohammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajarn, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 
2004), p.17 
 
12 Ibid  , ...p.82 
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أ والتعلم. خالل  التدريس  عملية  جتربة  بعد  واعية  تغيري  جتربة  والطالب  التعلم  يف   ١٣نشطة 
حني ينظر إليها من حيث الطالب، ميكن رؤية جناح التدريس من ظهور رغبة قوية يف كل 
طالب للتعلم بشكل مستقل يؤدي إىل حتسني كل من اجلوانب املعرفية والعاطفية، واجلوانب 
لعوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم الطالب يف التعليم الديين اإلسالمي احلركية النفسية. أحد ا
 . هو االسرتاتيجية أو الطريقة املستخدمة من قبل املعلمني يف عملية 
 
 منهج البحث  . ب
تستخدم هذه الدراسة نوًعا من األحباث الكمية ذات التصميم التجرييب احلقيقي ألنه يف  
ميكن   التصميم،  مسار هذا  على  تؤثر  اليت  اخلارجية  املتغريات  مجيع  يف  التحكم   للباحثني 
بعد اختبار فقط نوع . التجريب التجريبية ابستخدام ما  البحوث هو صحيح  النوع من  هذا 
فقط. يف  التحكم  تصميم  اختبار  بعد  ما  البحث ابستخدام  هذا  تصميم  التحكم.  التصميم 
هناك جمموعتني كل حتديد عشوا التصميم،  األوىل  هذا  اجملموعة  وعوللت  واجملموعة   )X(ئي. 
 . األخرى مل تكن كذلك. اجملموعات التجريبية واجملموعات املعاجلة تسمى جمموعات التحكم
معينة     لديها كمية  اليت  املواضيع  أو  الكائنات  من  تتكون  التعميم  منطقة  هي  السكان 
نتائج. يف هذه الدراسة،  وخصائص وضعت من قبل الباحثني لدراستها ومن مث استخالص ال
يف   أبكملهم  السابع  الصف  هم طالب  املعنيون  السكان  احملّمدية  كان  الثناوية   ٣٣مدرسة 
فصول. العينة جزئية  ٣شخًصا مع  ٨٩الذي بلغ  ٢٠٢٠/٢٠٢١يف العام الدراسي  تومانج
درس. السكان  من  ممثلة  أخذ   .  ١٤أو  ابستخدام  العينة  الباحثون  حدد  الدراسة،  هذه  يف 
به  القيام  مت  السكان  من  العينة  أعضاء  من  عينات  أخذ  ألن  البسيطة  العشوائية  العينات 
عشوائيا بغض النظر عن الطبقات يف السكان. يف هذه الدراسة، كانت العينة اليت مت اختيارها  
 
13 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, 
(Bandung: Rosda Karya, 2009), p.25 
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ما يصل  تومانج ٣٣ة الثناوية احملّمدية مدرسكموضوع للدراسة هي طالب الصف السابع يف 
لفصول  ٣-٧طالًبا من الصفوف  ٢٩كصفوف جتريبية و  ٢-٧طالًبا من الصفوف  ٣٢إىل 
 . التحكم
وتستخدم تقنيات مجع البيا�ت املستخدمة يف البحث االختبارات والواثئق اليت ستتعاون    
 ٣٣مدرسة الثناوية احملّمدية ة املواد يف مع املعلمني من الدرجة السابعة التعليم الرتبية اإلسالمي
ويستخدم هذا النوع من األدوات للحصول على بيا�ت عن نتائج التعلم الطالب يف . تومانج
الصف السابع ابستخدام نوع من اختبار ما بعد االختبار  تومانج ٣٣مدرسة الثناوية احملّمدية 
االختبار املستخدم يف هذه الدراسة هو نوع من االختبار املنتظم  فقط التحكم يف التصميم. 
، وإجابة واحدة فقط صحيحة.  A ،B ،C ،Dخيارات اإلجابة، وهي:  ٤متعدد اخليارات مع 
 طريقة للتسجيل هي كما يلي:
القيمة الصحيحة 
مجلة مجيع سؤال 
X100  = قيمة 
اليت مت مجعها.  البيا�ت  تثبت من خالل  البحث حىت  مؤقتة ملشاكل  إجابة  الفرضية هي 
 )aHوالفرضية البديلة ( )oH (ميكن طرح الفرضيات ، وهي الفرضية الصفرية 
۱. oH:   التعلم نتائج ”MURDER“تطبيق اسرتاتيجية  ليس له أتثري إجيايب وكبري على حتسني 
  )µ1: µ oH=2 (تومانج ٣٣ة الثناوية احملّمدية مدرس التعلم لطالب الصف السابع يف
۲. aH  تنفيذ اسرتاتيجية التعلم :“MURDER”  له أتثري إجيايب وكبري على حتسني نتائج التعلم
  )µ1: (µ oH≠2 (تومانج  ٣٣مدرسة الثناوية احملّمدية من طالب الصف السابع يف 
۳.  
 نتيجة و حتليل البيا�ت  .ج
 حتليل الوصفي .١
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يتم استخدام التحليل الوصفي لتقدمي حملة عامة عن درجة أتثري تطبيق اسرتاتيجيات التعلم 
تومانج.  ٣٣يف مدرسة الثناوية احملمدية  ٧جرمية القتل على نتائج التعلم لطالب الصف 
 لتسهيل احلساابت. SPSS 24.00استخدم الباحثون مساعدة 
التجريبية عن نتائج تعلم الطالب يف مادة الصف حتليل وصفي إلحصاءات الفصول  ) أ










قدره   قيمة  متوسط  على  حصل  أعاله،  اجلدول  بيا�ت  إىل  أي ٧٦٫٨٣واستناداً   ،
وهو  ٧٨٫٠٠متوسط   قدره  ٨٥٫٠٠،  معياري  احنراف  وهو  أي ١٢٫٤٥٩٨٢،   ،
. مث اخلطوة التالية إبنشاء جدول تردد من قيم مرحلة ١٠٠٫٠٠، حبد أقصى ٥٠٫٠٠
 النحو التايل:ما بعد االختبار على 
 









50.00 1 3.3 3.3 3.3 
57.00 4 13.3 13.3 16.7 
65.00 2 6.7 6.7 23.3 
72.00 4 13.3 13.3 36.7 
Statistics 
hasil belajar siswa   
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78.00 6 20.0 20.0 56.7 
85.00 9 30.0 30.0 86.7 
92.00 3 10.0 10.0 96.7 
100.00 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
الرتبية  )ب مادة  الطالب يف  تعلم  نتائج  عن  الدراسية  الفصول  حتليل وصفي إلحصاءات 










، أي متوسط ٧٣٫٦٣واستناداً إىل جدول البيا�ت أعاله، حصل على متوسط قيمة 
كحد   ٤٢٫٠٠، أي ١٣٫١٦٣٣٩، وهو احنراف معياري قدره ٧٢٫٠٠، وهو ٧٥٫٠٠
إبنشاء جدول تردد من قيم مرحلة ما بعد . مث اخلطوة التالية ٩٢٫٠٠أدىن، حبد أقصى 




hasil belajar siswa   
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 اإلختبار الشرطي .٢
 اإلختبار الطبيعي ) أ
التحكم  ودروس  التجريبية  الدراسية  الفصول  من  طبيعي  اختبار  الباحثون  أجرى 
مسرينوف مع ما يلي  Kolmogorov.ابستخدام اختبار  SPSS 24.00مبساعدة بر�مج 
هي نتائج اختبار طبيعية تؤثر على تطبيق اسرتاتيجية التعلم القتل لنتائج يف مادة الرتبية 














Percent Cumulative Percent 
Valid 42.00 1 3.3 3.3 3.3 
50.00 3 10.0 10.0 13.3 
57.00 1 3.3 3.3 16.7 
65.00 2 6.7 6.7 23.3 
72.00 8 26.7 26.7 50.0 
78.00 6 20.0 20.0 70.0 
85.00 6 20.0 20.0 90.0 
92.00 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  










.177 30 .017 .932 30 .055 
Post-Test 
Control 
.217 30 .001 .910 30 .015 
a. Lilliefors Significance Correction 
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التجربة   فئة  سيج.  قيمة  أن  إىل  ينظر  أن  ميكن  أعاله،  اجلدول  إىل   ٠٫٠١٧استنادا 
 (sig > 0.05 (0.017 > 0.05 . يعين أن فئة التجريبية ٠٫٠٠١وقيمة سيج لفئة التحكم 
التحكم لفئة  مث  طبيعي،  غري  بشكل  توزيعها  يتم  (sig < 0.05 (0.001 < 0.005 يتم 
 .توزيعها بشكل غري طبيعي 





بر�مج   مبساعدة  التجانس  اختبار  حساب  نتائج  إىل  أعاله   SPSS 24.00استناداً 
) مث ميكن ٠٫٠٥>  ٠٫٩٩١( ٠٫٠٥مث أكرب من  ٠٫٩٩١حصلت على قيمة أمهية 
 .�ت اجملموعة هو نفسه أو متجانسة القول أن التباين يف بيا
 اختبار الفرضية البحث .٣
املوزع ليس طبيعًيا ، مث يستخدم الباحثون االختبار، ختبار فرضية البحث، ألن االختبار إل
 :معايري االختبار من مان ويتين أمهية االختبار هي كما يلي. (Mann Whitney)ماين ويتين
 فسيتم رفض  ٠٫٠٥  < نتيجة أمهية البحثإذا كانت  ) أ






Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar Siswa 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.000 1 58 .991 
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اهلامة هي   النتيجة  أن  املعروف  من  أعاله  اجلدول  إىل  من    ٠٫٣٢١استناداً  . ٠٫٠٥أكرب 
أّن  ،لذلك استنتجت  ينتحين إختبار فوق هو يستطيع كنت  ال  كان  H0كأساس ألخذ 
من أجل أن ال يكون هناك أتثري على تطبيق اسرتاتيجيات التعلم القتل (املزاج،  رفضت.
الصف السابع  الرتبية اإلسالمية  يف مادةاض) على نتائج فهم، أذكر، هضم، توسيع، استعر 
الثناوية يف  التحكم. ، جاكرات تومانج  ٣٣احملمدية  مدرسة  التجريبية ودروس  الفصول   بني 
الباحث ، وأجريت عملية التدريس (Covid-19) أو املصيبة  أجروا أحبااث خالل جائحة  ة ألن 
 .االسرتاتيجيات املستخدمة فعالة والتعلم عرب اإلنرتنت حبيث مل تكن 
 
 نتيجة البحث .د 




Kelas N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 
Hasil Belajar Siswa Post-Test Eksperimen 30 32.70 981.00 
Post-Test Control 30 28.30 849.00 
Total 60   
Test Statisticsa 
 Hasil Belajar Siswa 
Mann-Whitney U 384.000 
Wilcoxon W 849.000 
Z -.993 
Asymp. Sig. (2-tailed) .321 
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التعليم الديين اإلسالمي الصف .١ نتائج الدراسة يف مواد  الثناوية يف  ٧أن  احملمدية  مدرسة 
تومانغ بعد استخدام اسرتاتيجيات التعلم القتل يف الفصول التجريبية حصلت على  ٣٣
 . ٧٦٫٨٣درجة متوسط 
 ٣٣احملمدية  مدرسة الثناوية يف  ٧نتائج الدراسة يف مواد الرتبية الدينية اإلسالمية الصف  .٢
 ٧٣٫٦٣تومانغ، جاكرات يف فئة التحكم مبتوسط درجة 
اس  .٣ استخدام  رؤية  القتل  ميكن  تعلم  التعلم  (MURDER) رتاتيجية  نتائج  لصف لعلى 
يف   الثناوية السابع  الصف   ٣٣احملمدية    مدرسة  درجات  متوسط  يف  جاكرات،   ، تومانغ 
حبيث ال يكون هناك أي أتثري على تطبيق . ٧٣٫٦٣ويف فئة التحكم  ٧٦٫٨٣التجرييب 
 ع، استعراض) على نتائجاسرتاتيجيات التعلم القتل (املزاج، فهم، استدعاء، هضم، توسي
الطالب يف  الرتبية اإلسالمية التعلم  تتم عرب اإلنرتنت،  .التعليم  التعلم  وذلك ألن عملية 
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